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(CRDI)
Dans le cadre des activités du Canada dans 
les secteurs des affaires étrangères et du 
développement, le CRDI investit dans le savoir, 
l’innovation et les solutions afin d’améliorer les 
conditions de vie dans les pays en développement. 
Le CRDI collabore avec de nombreuses parties 
prenantes, notamment des organisations de la 
société civile, des instituts de recherche sur les 
politiques publiques, des organismes régionaux et 
des services gouvernementaux afin d’encourager 
la croissance, de réduire la pauvreté et de susciter 
des changements positifs à grande échelle.
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d’excellence sur les systèmes d’enregistrement 
et de statistiques de l’état civil (ESEC) est un 
centre international de savoir et de ressources qui 
appuie activement les efforts nationaux visant à 
élaborer des systèmes ESEC efficaces et intégrés. 
Le Centre collabore avec des organisations et des 
experts, afin de faciliter l’accès à l’information et à 
l’expertise, notamment aux normes, aux outils, aux 
données de recherche et aux bonnes pratiques à 
l’échelle mondiale.
Le Centre d’excellence a été créé grâce à la 
contribution financière d’Affaires mondiales 
Canada et du CRDI, et apporte lui-même une 
contribution directe au travail du Mécanisme de 
financement mondial, une importante plateforme 
de financement de la Stratégie mondiale pour la 
santé de la femme, de l’enfant et de l’adolescent 
du Secrétaire général des Nations Unies.
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I n t r o d u c ti o n
L e pr é s e nt r a p p ort vi s e à d o n n er u n a p er ç u d u 
s y st è m e d’ e nr e gi str e m e nt et d e st ati sti q u e s d e 
l’ ét at ci vil ( E S E C) d e l a R é p u bli q u e d u Zi m b a b w e.
L e s r e n s ei g n e m e nt s o nt ét é r e c u eilli s a u m o y e n 
d’ u n q u e sti o n n air e r e m pli p ar l e mi ni st èr e d e s 
A ff air e s i nt éri e ur e s et d u P atri m oi n e c ult ur el 
p ar l e d é p art e m e nt d e l’ Ét at ci vil, e n m ar s  2 0 2 1, 
et c o m pl ét é s p ar u n e x a m e n s ur d o s si er d e s 
d o c u m e nt s di s p o ni bl e s.
L e r a p p ort pr é s e nt e, e ntr e a utr e s, l e s él é m e nt s 
s ui v a nt s : 
 d e l’i nf or m ati o n g é n ér al e s ur l e p a y s; 
 u n e s él e cti o n d’i n di c at e ur s p erti n e nt s p o ur l e s 
pr o c e s s u s d’ a m éli or ati o n d e s s y st è m e s E S E C; 
 l e s a cti vit é s d e s p arti e s pr e n a nt e s; 
 l e s r e s s o ur c e s di s p o ni bl e s et n é c e s s air e s p o ur 
r e nf or c er l e s s y st è m e s  E S E C.
L e r a p p ort s er vir a é g al e m e nt d’ o util d e r éf ér e n c e 
i m p ort a nt p o ur l e s i niti ati v e s d’ a m éli or ati o n 
d’ a utr e s  p a y s. 
B r ef p r o fil d u p a y s
L a R é p u bli q u e d u Zi m b a b w e s e tr o u v e e n Afri q u e 
a u str al e, e ntr e l e s fl e u v e s Z a m b è z e et Li m p o p o, 
et e st b or d é e p ar l’ Afri q u e d u S u d a u s u d, l e 
B ot s w a n a a u s u d - o u e st, l a Z a m bi e a u n or d - e st 
et l e M o z a m bi q u e à l’ e st. D e p ui s l e XI e  si è cl e, 
l’ a ct u el Zi m b a b w e a ét é l e si è g e d e pl u si e ur s Ét at s 
et r o y a u m e s or g a ni s é s, t el s q u e l e s r o y a u m e s 
R o z vi et Mt h w a k a zi, et a c o n stit u é u n e v oi e 
m aj e ur e d e mi gr ati o n et d e c o m m er c e. E n 1 9 6 5, l e 
g o u v er n e m e nt mi n orit air e c o n s er v at e ur a d é cl ar é 
u nil at ér al e m e nt l’i n d é p e n d a n c e d e l a R h o d é si e; e n 
a vril  1 9 8 0, l e Zi m b a b w e a o bt e n u l a s o u v er ai n et é 
e n t a nt q u’ Ét at i n d é p e n d a nt. 
L e Zi m b a b w e a u n g o u v er n e m e nt c e ntr ali s é, et 
e st di vi s é e n h uit  pr o vi n c e s et d e u x  vill e s a y a nt 
l e st at ut d e pr o vi n c e, à d e s fi n s a d mi ni str ati v e s. 
C h a q u e pr o vi n c e a u n e c a pit al e o ù s e d ér o ul e nt 
g é n ér al e m e nt l e s a ff air e s o ffi ci ell e s. L e s 
pr o vi n c e s s o nt s u b di vi s é e s e n 6 2  di stri ct s 
et 1  9 6 6  cir c o n s cri pti o n s ( p arf oi s a p p el é e s 
m u ni ci p alit é s). L a p o p ul ati o n e st p a s s é e d e 
1 0, 4 1  milli o n s e n 1 9 9 2 à 1 1, 6 3  milli o n s e n 2 0 0 2 et 
à  1 3, 0 6  milli o n s e n 2 0 1 2. 1
 S u p er fi ci e : 3 9 0  7 5 7  k m 2  
 P o p ul ati o n : 1 4  2 1 5  8 0 9 ( pr oj e cti o n d e 2 0 1 9), a v e c 
u n t a u x d e cr oi s s a n c e a n n u el d e 1, 1  p o ur c e nt 2
 C a pit al e : H ar ar e
 L a n g u e d e tr a v ail o ffi ci ell e : A n gl ai s
 A utr e s l a n g u e s o ffi ci ell e s : C h e w a, c hi b ar w e, 
k al a n g a, k oi s a n, n a m b y a, n d a u, n d e b el e, 
s h a n g a ni, s h o n a, l a n g u e d e s si g n e s, s ot h o, 
t o n g a, t s w a n a, v e n d a, x h o s a
 Mi ni st èr e c h ar g é d e l’ ét at ci vil : Mi ni st èr e d e s 
A ff air e s i nt éri e ur e s et d u P atri m oi n e c ult ur el
 A g e n c e d e l’ ét at ci vil : D é p art e m e nt d u 
R e gi str air e g é n ér al 
 O ffi c e n ati o n al d e l a st ati sti q u e : A g e n c e 
n ati o n al e d e s st ati sti q u e s d u Zi m b a b w e 
( ZI M S T A T)
R é p u bli q u e d u 
Zi m b a b w e
A v erti s s e m e nt : L e s fr o nti èr e s, ai n si q u e l e s n o m s et 
d é si g n ati o n s e m pl o y é s s ur c ett e c art e n’i m pli q u e nt ni 
r e c o n n ai s s a n c e ni a c c e pt ati o n d e l a p art d e s N ati o n s U ni e s.
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Ampleur des systèmes ESEC
Naissances
Exhaustivité de l’enregistrement des naissances3 Non disponible
Enfants de moins de 5 ans dont la naissance a été déclarée comme ayant été enregistrée 49 % (2019)4
Proportion des naissances avec l’assistance d’un professionnel de la santé qualifié 86 % (2019)5
Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans qui ont reçu des soins prénataux  
par un prestataire de soins de santé qualifié
72 % (2019)6
Taux de couverture vaccinale du DTC1 chez les enfants âgés d’un an7 88 % (2018)8
Taux brut de natalité (par 1 000 habitants) 30,68 (2018)9
Taux de fécondité total (nombre de naissances vivantes par femme) 3,6 (2018)10
Taux de fécondité chez les adolescentes (par 1 000 adolescentes âgées de 15 à 19 ans) 88 % (2018)11
Pourcentage de la population de moins de 15 ans Non disponible




Exhaustivité de l’enregistrement des décès (adultes uniquement) Non disponible
Taux brut de mortalité (par 1 000 habitants) 7,7 (2020)12
Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) 38 (2019)13
Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans (pour 1 000 naissances vivantes) 55 (2019)14
Taux de mortalité maternelle (pour 100 000 naissances vivantes) 462 (2019)15
Mariages et divorces
Taux d’enregistrement des mariages Non disponible
Proportion de femmes âgées de 20 à 24 ans qui étaient mariées ou en couple  
avant l’âge de 15 ans
Non disponible
Proportion de femmes âgées de 20 à 24 ans qui étaient mariées ou en couple  
avant l’âge de 18 ans
34 % (2019)16
Taux d’enregistrement des divorces Non disponible
Statistiques de l’état civil, y compris les données sur les causes de décès
Compilation et diffusion des statistiques de l’état civil fondées sur l’enregistrement Non disponible
Causes de décès attestées par un médecin Non disponible
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S y s t è m e d’ e n r e gi s t r e m e n t 
d e s f ai t s d’ é t a t ci vil
L e Zi m b a b w e, a n ci e n n e m e nt c o n n u s o u s l e n o m 
d e R h o d é si e d u S u d, e st d e v e n u i n d é p e n d a nt 
d e l a Gr a n d e - Br et a g n e l e 1 8  a vril  1 9 8 0. Bi e n q u e 
l’ e nr e gi str e m e nt d e s f ait s d’ ét at ci vil ait ét é ét a bli e n 
1 8 9 0, il n’ e st d e v e n u o bli g at oir e p o ur t o u s q u’ a pr è s 
l’i n d é p e n d a n c e. L’ e nr e gi str e m e nt d e s n ai s s a n c e s 
a c o m m e n c é e n 1 8 9 1, et c el ui d e s d é c è s e n 1 9 0 4. 
L’ e nr e gi str e m e nt d e s n ai s s a n c e s et d e s d é c è s 
n’i n cl ut p a s l e s m e m br e s d e s tri b u s afri c ai n e s 
a v a nt 1 9 6 3. L e s r e gi str e s d’ ét at ci vil o nt c o m m e n c é 
v er s 1 8 9 3, et l’ e nr e gi str e m e nt p o ur l a p o p ul ati o n 
i n di e n n e ét ait s é p ar é d e 1 8 5 8 à 1 9 2 1. L e s r e gi str e s 
d’ ét at ci vil ét ai e nt pri n ci p al e m e nt u n e s o ur c e d e 
r e n s ei g n e m e nt s s ur l e s n ai s s a n c e s, l e s m ari a g e s 
et l e s d é c è s p o ur l e s p o p ul ati o n s e ur o p é e n n e s et 
a si ati q u e s d’ Afri q u e a u str al e. L a c o u v ert ur e d e l a 
p o p ul ati o n a ut o c ht o n e ét ait n ett e m e nt pl u s f ai bl e, 
s urt o ut a v a nt l’i n d é p e n d a n c e. 
C a dr e l é gi sl atif
L’ e nr e gi str e m e nt d e s f ait s d’ ét at ci vil a u Zi m b a b w e 
e st r é gi p ar l a l é gi sl ati o n s ui v a nt e : 
 Birt h s a n d D e at h s R e gi str ati o n A ct  [ c h a pitr e  5: 0 2] 
(l oi s ur l’ e nr e gi str e m e nt d e s n ai s s a n c e s et d e s 
d é c è s), pr o m ul g u é e e n 1 9 8 6;
 B uri al a n d Cr e m ati o n A ct [ c h a pitr e  5: 0 3] 
(l oi s ur l’i n h u m ati o n et l a cr é m ati o n), pr o m ul g u é e 
e n 1 9 6 2;
 C hil dr e n Pr ot e cti o n a n d A d o pti o n A ct 
[ c h a pitr e  5: 0 6] (l oi s ur l a pr ot e cti o n d e s e nf a nt s 
et l’ a d o pti o n), pr o m ul g u é e e n 1 9 7 1;
 N ati o n al R e gi str ati o n A ct  [ c h a pitr e  1 0: 1 7] (l oi s ur 
l’ e nr e gi str e m e nt n ati o n al), pr o m ul g u é e e n 1 9 7 6;
 Citi z e n s hi p of Zi m b a b w e A ct  [ c h a pitr e  4: 0 1]  
(l oi s ur l a cit o y e n n et é d u Zi m b a b w e), 
pr o m ul g u é e e n 1 9 8 4;
 M arri a g e A ct [ c h a pitr e  5: 1 1] (l oi s ur l e m ari a g e), 
pr o m ul g u é e e n 1 9 6 4;
 C u st o m ar y M arri a g e s A ct [ c h a pitr e  5: 0 7] (l oi s ur 
l e s m ari a g e s c o ut u mi er s), pr o m ul g u é e e n 1 9 1 7.
G e sti o n, or g a ni s ati o n et 
f o n cti o n n e m e nt
V oi ci l e s mi ni st èr e s r e s p o n s a bl e s d e 
l’ e nr e gi str e m e nt d e s f ait s d’ ét at ci vil et d e 
l’i d e nti ff c ati o n : 
 mi ni st èr e d e s A fi air e s i nt éri e ur e s et d u 
P atri m oi n e c ult ur el;
 mi ni st èr e d e l a S a nt é et d u Bi e n - êtr e d e s 
e nf a nt s;
 mi ni st èr e d e l a F o n cti o n p u bli q u e, d u Tr a v ail  
et d u Bi e n - êtr e s o ci al.
L e d é p art e m e nt d u R e gi str air e g é n ér al, a u s ei n d u 
mi ni st èr e d e s A fl air e s i nt éri e ur e s, e st r e s p o n s a bl e 
d e l’ e nr e gi str e m e nt et d e l’i d e nti fi c ati o n d e s 
cit o y e n s a u Zi m b a b w e. Il p o s s è d e d e s b ur e a u x 
d a n s t o ut e s l e s pr o vi n c e s et t o u s l e s di stri ct s 
a d mi ni str atif s d u Zi m b a b w e. 
L e s s er vi c e s o ff ert s p ar l e d é p art e m e nt d u 
R e gi str air e g é n ér al i n cl u e nt : 
 l a d éli vr a n c e d e s pr e mi er s c erti ffi c at s d e 
n ai s s a n c e; 
 l a r e pr o d u cti o n d e s c erti fi c at s d e n ai s s a n c e; 
 l’ é mi s si o n d e s c erti ffi c at s d e d é c è s; 
 l a r e pr o d u cti o n d e s c erti ffi c at s d e d é c è s; 
 l e s c erti ff c at s d e n ai s s a n c e e xt éri e ur s; 
 l e s c erti ffi c at s d e n ai s s a n c e d e s n o n - cit o y e n s; 
 l e s c erti fi c at s d e n ai s s a n c e a br é g é s; 
 l’ a ut h e nti fi c ati o n; 
 l e r a p atri e m e nt /l’ e x p atri ati o n d e s c or p s; 
 l’ e nr e gi str e m e nt d e s a d o pti o n s; 
 l’ e nr e gi str e m e nt d e s n ai s s a n c e s d e s r éf u gi é s; 
 l a c orr e cti o n d e s err e ur s d a n s l e s d o s si er s o u 
s ur l e s c erti fi c at s;
 l e r e n o u v ell e m e nt d e s e nr e gi str e m e nt s; 
 l a d éli vr a n c e d’ a d d e n d a s; 
 l a m o di fi c ati o n d e s d o s si er s; 
 l e s or dr e s d’i n h u m ati o n.
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L a l oi s ur l’ e nr e gi str e m e nt d e s f ait s d’ ét at 
ci vil i m p o s e l a c o u v ert ur e d e t o ut e s l e s 
z o n e s g é o gr a p hi q u e s d u p a y s, y c o m pri s l e s 
r e s s orti s s a nt s, l e s n o n -r e s s orti s s a nt s et l e s 
r éf u gi é s. C e p e n d a nt, il n’ e xi st e a u c u n e di s p o siti o n 
p er m ett a nt d e g é n ér er d e s st ati sti q u e s d’ ét at ci vil. 
L a str u ct ur e or g a ni s ati o n n ell e d u d é p art e m e nt 
d u R e gi str air e g é n ér al e st pr é s e nt é e à l’ a n n e x e  1. 
U n e v u e d’ e n s e m bl e d u pr o c e s s u s o p ér ati o n n el 
d’ e nr e gi str e m e nt d e s f ait s d’ ét at ci vil p o ur 
l’ e nr e gi str e m e nt et / o u l a n oti ff c ati o n d e s pr o c e s s u s 
d’ e nr e gi str e m e nt d e s f ait s d’ ét at ci vil e st f o ur ni e à 
l’ a n n e x e  2. 
M é c a ni s m e s n ati o n a u x d e c o or di n ati o n 
d e s s y st è m e s E S E C
L e s m é c a ni s m e s d e c o or di n ati o n d a n s l e p a y s n e 
s o nt p a s e n c or e f or m ali s é s.
C e ntr e s d’ e nr e gi str e m e nt d e ni v e a u 
a d mi ni str atif
L’ u nit é a d mi ni str ati v e l a pl u s b a s s e o ù l’ o n 
tr o u v e d e s b ur e a u x l o c a u x d’ ét at ci vil e st l e 
ni v e a u d u b ur e a u a u xili air e. Il e xi st e 2 8 2  c e ntr e s 
d’ e nr e gi str e m e nt d e s f ait s d’ ét at ci vil a u 
Zi m b a b w e : 6 3  d a n s l e s z o n e s ur b ai n e s et 2 1 9   
d a n s l e s z o n e s r ur al e s. Il y a 8 2  o fi ci er s d e l’ ét at 
ci vil : 3 8  d a n s l e s z o n e s ur b ai n e s et 4 8  d a n s l e s 
z o n e s r ur al e s. 
A c c e s si bilit é d e s s er vi c e s 
d’ e nr e gi str e m e nt d e s f ait s d’ ét at ci vil
L a di st a n c e q ui s é p ar e l e s c e ntr e s 
d’ e nr e gi str e m e nt d e s f ait s d’ ét at ci vil e st d e 1 à 
1 0  k m d a n s l e s z o n e s ur b ai n e s et d e pl u s d e 1 0  k m 
d a n s l e s z o n e s r ur al e s. L e s p er s o n n e s vi v a nt d a n s 
l e s z o n e s r ur al e s p e u v e nt a v oir b e s oi n d e pl u s 
d e t e m p s e n r ai s o n d e s l o n g u e s di st a n c e s e ntr e 
l e s c e ntr e s d’ e nr e gi str e m e nt. L e pr o gr a m m e 
d e d é c e ntr ali s ati o n e st e n c o ur s. L a pl u p art d e s 
p er s o n n e s s e r e n d e nt d a n s c e s c e ntr e s à pi e d o u 
e n v oit ur e.
E nr e gi str e m e nt d e s f ait s d’ ét at ci vil
L e s f ait s c o u v ert s p ar l e s y st è m e d’ e nr e gi str e m e nt 
d e s f ait s d’ ét at ci vil s o nt é n u m ér é s d a n s l e 
t a bl e a u  1 ci - d e s s o u s.
T a bl e a u  1 : F ait s c o u v ert s p ar l e s y st è m e d e s 
f ait s d’ ét at ci vil.
F ait s 
d’ ét at 
ci vil
L e f ait  
e st -il 
c o u v ert ?
L e s d é fl niti o n s 
s o nt - ell e s 
h ar m o ni s é e s s ur 
l e s d é fi niti o n s 
pr o p o s é e s p ar l e s 
N ati o n s U ni e s ?
N ai s s a n c e 
vi v a nt e
O ui O ui
D é c è s O ui O ui
M ari a g e  O ui O ui
Di v or c e  O ui O ui
A d o pti o n s  O ui O ui
L e c a dr e j uri di q u e d e l’ e nr e gi str e m e nt d e s 
n ai s s a n c e s a u Zi m b a b w e e st sti p ul é d a n s l a L oi s ur 
l’ e nr e gi str e m e nt d e s n ai s s a n c e s et d e s d é c è s ( 2 0 0 5) 
[ c h a pitr e  5: 0 2].
L e s p ar e nt s o u t o ut e p er s o n n e vi v a nt s o u s l e 
m ê m e t oit q u e l’ e nf a nt, l e p er s o n n el d e s a nt é 
o u t o ut t é m oi n d e l a n ai s s a n c e â g é d e 1 8  a n s 
o u pl u s s o nt d e s d é cl ar a nt s m a n d at é s p o ur 
l’ e nr e gi str e m e nt d e s n ai s s a n c e s.
L e s pri n ci p a u x él é m e nt s d e d o n n é e s r e c u eilli s 
l or s d e l’e nr e gi str e m e nt d e s n ai s s a n c e s  s o nt l e s 
s ui v a nt s : 
 E nf a nt : n o m, d at e d e n ai s s a n c e, s e x e, 
p oi d s à l a n ai s s a n c e, ori gi n e et h ni q u e, d at e 
d’ e nr e gi str e m e nt, li e u d e s ur v e n a n c e [ d e l a 
n ai s s a n c e], et li e u d’ e nr e gi str e m e nt;
 M èr e d e l’ e nf a nt : sit u ati o n m atri m o ni al e, d at e 
d e m ari a g e, ori gi n e et h ni q u e, li e u d e r é si d e n c e 
h a bit u ell e et or dr e d e n ai s s a n c e ( o u d e p arit é);
 P èr e d e l’ e nf a nt :  sit u ati o n m atri m o ni al e, 
d at e d e m ari a g e, ori gi n e et h ni q u e et li e u d e 
r é si d e n c e h a bit u ell e.
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U n c erti ff c at d e d é c è s e st r e q ui s p o ur r é cl a m er 
u n e i d e nti fi c ati o n, u n v o y a g e, d e l’ é d u c ati o n, u n 
h érit a g e, et d e s pr e st ati o n s d’ ai d e s o ci al e. L e d él ai 
d’ e nr e gi str e m e nt e st d e 4 2 j o ur s. 
L’ e nr e gi str e m e nt d e s n ai s s a n c e s e st s u b di vi s é 
e n f o n cti o n d u li e u d e n ai s s a n c e d e l’ e nf a nt à 
e nr e gi str er, d e l a sit u ati o n m atri m o ni al e d e s 
p ar e nt s, d u d é c è s d e l’ u n d e s p ar e nt s, et c. 1 7
E nf a nt s n é s d a n s u n ét a bli s s e m e nt d e s a nt é :
 L or s q u e l e s p ar e nt s s o nt l é g al e m e nt m ari é s 
et l’ ét ai e nt a v a nt l a n ai s s a n c e d e l’ e nf a nt, l e s 
d o c u m e nt s s ui v a nt s s o nt e xi g é s : l e s d o c u m e nt s 
d’i d e ntit é n ati o n a u x d e l a m èr e et d u p èr e, l’ a ct e 
d e c o n flr m ati o n d e n ai s s a n c e d e l’ h ô pit al o u d e 
l a cli ni q u e et l e c erti fi c at d e m ari a g e.
 U n s e ul d e s p ar e nt s p e ut e nr e gi str er l’ e nf a nt, 
m ai s il d oit a p p ort er l a pi è c e d’i d e ntit é n ati o n al e 
d e l’ a utr e c o nj oi nt.
 Si l’ u n o u l e s d e u x  p ar e nt s s o nt d é c é d é s, l e s 
c erti ff c at s d e d é c è s c orr e s p o n d a nt s s o nt r e q ui s. 
L e c o nj oi nt s ur vi v a nt o u l e s pr o c h e s p e u v e nt 
e nr e gi str er l’ e nf a nt. L e c o nj oi nt s ur vi v a nt d oit 
si g n er l a d é cl ar ati o n d e p at er nit é.
 L or s q u e l e s p ar e nt s n e s o nt p a s l é g al e m e nt 
m ari é s, l e s d o c u m e nt s s ui v a nt s s o nt e xi g é s : 
l e s pi è c e s d’i d e ntit é d e l a m èr e et d u p èr e et u n 
a ct e d e c o n ffir m ati o n d e n ai s s a n c e d e l’ h ô pit al 
o u d e l a cli ni q u e; l e s d e u x  p ar e nt s d oi v e nt 
êtr e pr é s e nt s p o ur si g n er u n e d é cl ar ati o n 
d e  p at er nit é.
 L e s m èr e s c éli b at air e s s o nt li br e s d’ e nr e gi str er 
l e ur s e nf a nt s s o u s l e ur n o m d e j e u n e fill e si 
l e p èr e bi ol o gi q u e r ef u s e d e r e c o n n aîtr e l a 
p at er nit é o u si l’ o n i g n or e o ù il s e tr o u v e.
 L e s p èr e s c éli b at air e s s o nt é g al e m e nt li br e s 
d e s e f air e e nr e gi str er si l a m èr e bi ol o gi q u e 
e st i ntr o u v a bl e o u n e c o o p èr e p a s à 
l’ e nr e gi str e m e nt d e l’ e nf a nt.
E nf a nt s n é s e n d e h or s d e s h ô pit a u x :
 L or s q u e l e s p ar e nt s s o nt l é g al e m e nt m ari é s, l e s 
d o c u m e nt s s ui v a nt s s o nt r e q ui s : l e s d o c u m e nt s 
d’i d e ntit é n ati o n a u x d e l a m èr e et d u p èr e; u n 
c erti ffi c at d e m ari a g e; et u n t é m oi n a y a nt e n m ai n 
u n d o c u m e nt d’i d e ntit é n ati o n al, d e pr éf ér e n c e 
u n e s a g e -f e m m e. L’ u n o u l’ a utr e d e s p ar e nt s 
p e ut i n s crir e l’ e nf a nt, m ai s d oit a p p ort er l a pi è c e 
d’i d e ntit é n ati o n al e d e l’ a utr e c o nj oi nt.
 Si l’ u n o u l e s d e u x  p ar e nt s s o nt d é c é d é s, l e s 
c erti ffi c at s d e d é c è s c orr e s p o n d a nt s s o nt r e q ui s. 
L e c o nj oi nt s ur vi v a nt o u l e s pr o c h e s p e u v e nt 
e nr e gi str er l’ e nf a nt. L e c o nj oi nt s ur vi v a nt d oit 
si g n er l a d é cl ar ati o n d e p at er nit é.
 L or s q u e l e s p ar e nt s n e s o nt p a s l é g al e m e nt 
m ari é s, l e s d o c u m e nt s s ui v a nt s s o nt r e q ui s : 
l e s d o c u m e nt s d’i d e ntit é n ati o n a u x d e l a m èr e 
et d u p èr e; et u n t é m oi n a y a nt e n m ai n u n 
d o c u m e nt d’i d e ntit é n ati o n al, d e pr éf ér e n c e 
u n e s a g e -f e m m e. D a n s l e c a s d’ u n e nf a nt n é 
d a n s u n e e x pl oit ati o n a gri c ol e, il f a ut u n t é m oi n 
o u u n e l ettr e (f or m ul air e d e d é cl ar ati o n f o ur ni 
p ar l e b ur e a u) d e l’ a gri c ult e ur. L e s d e u x  p ar e nt s 
d oi v e nt êtr e pr é s e nt s p o ur si g n er u n e 
d é cl ar ati o n d e p at er nit é.
 L e s m èr e s c éli b at air e s s o nt li br e s d’ e nr e gi str er 
l e ur s e nf a nt s s o u s l e ur n o m d e j e u n e ffll e si 
l e p èr e bi ol o gi q u e r ef u s e d e r e c o n n aîtr e l a 
p at er nit é o u si l’ o n i g n or e o ù il s e tr o u v e.
 L e s p èr e s c éli b at air e s s o nt é g al e m e nt li br e s 
d e s e f air e e nr e gi str er si l a m èr e bi ol o gi q u e 
e st i ntr o u v a bl e o u n e c o o p èr e p a s à 
l’ e nr e gi str e m e nt d e l’ e nf a nt.
L e s y st è m e d’ e nr e gi str e m e nt d e l’ ét at ci vil d u 
Zi m b a b w e pr é v oit l a p o s si bilit é d e s’ e nr e gi str er 
s oi - m ê m e. Il s’ a git d e c a s e x c e pti o n n el s q ui s o nt 
d ét er mi n é s p ar l’ o ffi ci er d’ ét at ci vil d u di stri ct 
et c o n fir m é s p ar l e r e gi str air e pr o vi n ci al. C ett e 
pr o c é d ur e s’ a dr e s s e a u x a d ult e s d o nt l e s p ar e nt s 
s o nt t o u s d e u x d é c é d é s.
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L e s e xi g e n c e s d’ a ut o - e nr e gi str e m e nt s o nt l e s 
s ui v a nt e s : 
 Pi è c e d’i d e ntit é n ati o n al e d u d e m a n d e ur; 
 D o c u m e nt d’i d e ntit é n ati o n al d’ u n pr o c h e p ar e nt; 
 C erti ff c at s d e d é c è s d e s p ar e nt s;
 L ettr e d e l’ e m pl o y e ur, si l a p er s o n n e e st 
e m pl o y é e. 
L e s c erti fi c at s d e n ai s s a n c e e xt éri e ur s s o nt d éli vr é s 
a u x p er s o n n e s n é e s e n d e h or s d u Zi m b a b w e 
d o nt l’ u n o u l e s d e u x  p ar e nt s s o nt d e s cit o y e n s 
zi m b a b w é e n s a utr e s q u e p ar flli ati o n.
P o ur o bt e nir u n c erti fi c at d e n ai s s a n c e e xt éri e ur, 
l e s d e u x  p ar e nt s d oi v e nt f o ur nir u n p a s s e p ort 
zi m b a b w é e n, u n e pi è c e d’i d e ntit é d u Zi m b a b w e et 
u n c erti ff c at d e m ari a g e ( s’il s n e s o nt p a s m ari é s, 
l e s d e u x  p ar e nt s d oi v e nt r e c o n n aîtr e l a p at er nit é).
L e s e nr e gi str e m e nt s d e n ai s s a n c e d e s n o n -
cit o y e n s s o nt d e s c erti ffi c at s d e n ai s s a n c e d éli vr é s 
a u x e nf a nt s d e r e s s orti s s a nt s étr a n g er s ( vi sit e ur s 
et e x p atri é s). P o ur o bt e nir u n a ct e d e n ai s s a n c e 
étr a n g er, l e s p ar e nt s d oi v e nt f o ur nir u n p a s s e p ort 
étr a n g er et u n c erti fi c at d e m ari a g e ( s’il s n e s o nt 
p a s m ari é s, l e s d e u x  p ar e nt s d oi v e nt r e c o n n aîtr e 
l a p at er nit é). Si l e c erti ffi c at d e m ari a g e e st 
r é di g é d a n s u n e l a n g u e étr a n g èr e, il d oit êtr e 
a c c o m p a g n é d’ u n e tr a d u cti o n o ffi ci ell e.
P o ur a d o pt er u n e nf a nt a u Zi m b a b w e, il f a ut 
pr é s e nt er l e c erti ff c at d e n ai s s a n c e d e l’ e nf a nt et 
s e pt  c o pi e s d e l’ or d o n n a n c e d’ a d o pti o n o bt e n u e 
a u pr è s d e s tri b u n a u x. 
L e c a dr e j uri di q u e d e l’ e nr e gi str e m e nt d e s 
d é c è s  a u Zi m b a b w e e st sti p ul é d a n s l a L oi s ur 
l’ e nr e gi str e m e nt d e s n ai s s a n c e s et d e s d é c è s 
[ c h a pitr e  5: 0 2], et l a L oi s ur l’i n h u m ati o n et l a 
cr é m ati o n  [ c h a pitr e  5: 0 3].
L’ u n e o u l’ a utr e d e s p er s o n n e s s ui v a nt e s e st 
h a bilit é e à e nr e gi str er u n d é c è s : 
 U n pr o c h e p ar e nt d u d éf u nt â g é d e 1 8  a n s 
o u  pl u s; 
 T o ut o c c u p a nt d e l a m ai s o n d a n s l a q u ell e l e 
d é c è s e st s ur v e n u, â g é d e 1 8  a n s o u pl u s; 
 L e c h ef d u vill a g e, l e c h ef, u n c o n s eill er, et c. 
L e d él ai a c c or d é p o ur l’ e nr e gi str e m e nt d u d é c è s 
e st d e 3 0 j o ur s. 
A u c u n s fr ai s n e s o nt e xi g é s p o ur l’ e nr e gi str e m e nt 
et a u c u n e p é n alit é n’ e st i m p o s é e e n c a s 
d’ e nr e gi str e m e nt t ar dif. L e s d é cl ar a nt s d oi v e nt 
d ét e nir u n c erti ffi c at m é di c al o u, e n c a s d e d é c è s 
d e c a u s e n at ur ell e d a n s l e s z o n e s r ur al e s, d’ u n e 
l ettr e d e n oti fi c ati o n d u l e a d er tr a diti o n n el.
V oi ci l e s pri n ci p a u x él é m e nt s d e d o n n é e s r e c u eilli s 
l or s d e l’ e nr e gi str e m e nt d e s d é c è s : 
 D éf u nt : n o m, s e x e, d at e d e n ai s s a n c e o u â g e, 
li e u d e r é si d e n c e h a bit u ell e et pr of e s si o n; 
 D é c è s : d at e d u d é c è s, li e u d e s ur v e n a n c e 
d u d é c è s, d at e d’ e nr e gi str e m e nt, li e u 
d’ e nr e gi str e m e nt, c a u s e d u d é c è s et 
c erti fi c at e ur;
 M ort s f œt al e s : d at e d e s ur v e n u e d e 
l’ a c c o u c h e m e nt, d at e d’ e nr e gi str e m e nt, li e u 
d e s ur v e n u e, li e u d’ e nr e gi str e m e nt et s e x e 
d u f œt u s. 
U n c erti fi c at d e d é c è s e st n é c e s s air e p o ur l e 
tr ait e m e nt d e s s u c c e s si o n s, l e c h a n g e m e nt d e 
pr o pri ét é d e s bi e n s m o bili er s et i m m o bili er s, l a 
r é cl a m ati o n d’ a s s ur a n c e et l e r è gl e m e nt d e l a 
s u c c e s si o n d u d éf u nt. P o ur pr o c é d er à l’i n h u m ati o n 
d u d éf u nt, l e s pr o c h e s s o nt t e n u s d’ ét a blir u n or dr e 
d’i n h u m ati o n. C el a d é p e n d d e l’ e n dr oit o ù l e d é c è s 
a e u li e u et d e l a d ur é e d e l’ é v é n e m e nt.
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P o ur tr ait er u n or dr e d’i n h u m ati o n p o ur u n e 
p er s o n n e d é c é d é e d a n s u n ét a bli s s e m e nt d e 
s a nt é a pr è s 2 4  h e ur e s, l e r e pr é s e nt a nt d e l a f a mill e 
o u l’ e ntr e pr e n e ur d e p o m p e s f u n è br e s a ut ori s é 
d oit pr o d uir e l e s d o c u m e nt s s ui v a nt s : 
 Pi è c e d’i d e ntit é n ati o n al e o u p a s s e p ort v ali d e 
d’ u n pr o c h e p ar e nt;
 Pi è c e d’i d e ntit é n ati o n al e d u d éf u nt, p a s s e p ort 
v ali d e o u c art e d e s a nt é d e l’ e nf a nt ( si l e d éf u nt 
e st u n mi n e ur s a n s c erti ff c at d e n ai s s a n c e);
 L e s f or m ul air e s d’ a vi s d e d é c è s 
(f or m ul air e s  B D 1 1) r e m pli s p ar l e s a s si st a nt s o u 
l e s c o m mi s à l’i nf or m ati o n s ur l a s a nt é;
 C erti fi c at m é di c al c o n flr m a nt l a c a u s e d u d é c è s 
(f or m ul air e  B D 1 2). Si u n e p er s o n n e d é c è d e 
d a n s u n ét a bli s s e m e nt m é di c al pri v é, l e 
f or m ul air e  B D 1 2 d oit êtr e r e m pli p ar u n m é d e ci n.
P o ur tr ait er u n or dr e d’i n h u m ati o n p o ur u n e 
p er s o n n e d é c é d é e à d o mi cil e o u d a n s u n 
ét a bli s s e m e nt d e s a nt é d a n s l e s 2 4  h e ur e s, l e 
r e pr é s e nt a nt d e l a f a mill e o u l’ e ntr e pr e n e ur 
d e p o m p e s f u n è br e s a ut ori s é d oit pr o d uir e l e s 
d o c u m e nt s s ui v a nt s :
 Pi è c e d’i d e ntit é n ati o n al e o u p a s s e p ort v ali d e 
d’ u n pr o c h e p ar e nt;
 Pi è c e d’i d e ntit é n ati o n al e d u d éf u nt, p a s s e p ort 
v ali d e o u c art e d e s a nt é d e l’ e nf a nt ( si l e d éf u nt 
e st u n mi n e ur s a n s c erti fi c at d e n ai s s a n c e);
 F or m ul air e s d’ a vi s d e d é c è s (f or m ul air e s  B D 1 1) 
r e m pli s p ar u n a g e nt d e p oli c e;
 F or m ul air e  2 3 1 ( d e m a n d e d e r a p p ort 
p o st - m ort e m).
O bt e nir u n c erti ff c at d e d é c è s a u pr è s d u 
b ur e a u d e l’ ét at ci vil  
L e s c o n diti o n s r e q ui s e s p o ur e nr e gi str er u n d é c è s 
s ur v e n u à l’ h ô pit al s o nt l e s s ui v a nt e s :
 D o c u m e nt d’i d e ntit é n ati o n al e d e l a p er s o n n e 
d é c é d é e;
 F or m ul air e d’ e nr e gi str e m e nt d u d é c è s 
(f or m ul air e  B D 1 1) d û m e nt r e m pli p ar l’ h ô pit al o u 
p ar t o ut a utr e i nf or m at e ur pr e s crit;
 U n e d e m a n d e d e p oli c e p o ur l’ e x a m e n 
p o st - m ort e m (f or m ul air e  2 3 1) d û m e nt r e m pli e 
p ar u n p at h ol o gi st e, l e c a s é c h é a nt;
 U n c erti ffi c at m é di c al d e l a c a u s e d u d é c è s 
(f or m ul air e  B D 1 2) d éli vr é p ar l e m é d e ci n q ui a 
s oi g n é l e d éf u nt e n d er ni er li e u;
 C erti fi c at d e m ari a g e, l e c a s é c h é a nt.
L e s c o n diti o n s r e q ui s e s p o ur e nr e gi str er u n d é c è s 
s ur v e n u e n d e h or s d e l’ h ô pit al s o nt l e s s ui v a nt e s :
 D o c u m e nt d’i d e ntit é n ati o n al e d e l a p er s o n n e 
d é c é d é e;
 D e u x t é m oi n s c o m p ét e nt s ( 1 8  a n s et pl u s) a y a nt 
u n e pi è c e d’i d e ntit é n ati o n al e et pr é s e nt s a u 
m o m e nt d u d é c è s o u d e l’i n h u m ati o n;
 U n e l ettr e d u c h ef, d u c h ef d e vill a g e, d u 
r e pr é s e nt a nt d u c h ef o u d’ u n c o n s eill er 
c o n ffir m a nt q u e l a p er s o n n e e st d é c é d é e d a n s 
s a r é gi o n;
 D o c u m e nt d e l a cli ni q u e o u d o c u m e nt ati o n d u 
tr ait e m e nt, l e c a s é c h é a nt.
R a p atri e m e nt et e x p atri ati o n d e s c or p s 
à l’i nt éri e ur et à l’ e xt éri e ur d u Zi m b a b w e 
L or s q u’ u n e p er s o n n e o u u n p ar e nt pr o c h e 
d e m a n d e à f air e v e nir l e c or p s d’ u n e p er s o n n e 
d é c é d é e p o ur l’i n h u m er a u Zi m b a b w e :
 D o c u m e nt d’i d e ntit é n ati o n al e d e l a p er s o n n e 
d é c é d é e;
 P a s s e p ort d e l a p er s o n n e d é c é d é e;
 L ettr e d e n o n - o bj e cti o n, p o ur d e s r ai s o n s d e 
s a nt é, d u mi ni st èr e d e l a S a nt é d u Zi m b a b w e;
 L ettr e d e n o n - o bj e cti o n d u p a y s d’ e x p atri ati o n 
o ù l a p er s o n n e e st d é c é d é e;
 C erti ffi c at d e d é c è s d u p a y s d’ e x p atri ati o n;
 C erti ff c at d’ e m b a u m e m e nt d u p a y s 
d’ e x p atri ati o n;
 C erti ffi c at d e n o n -i nf e cti o sit é / n o n - é pi d é mi e  
d u p a y s d’ e x p atri ati o n;
 L ettr e d’ a ut ori s ati o n d e l’ a m b a s s a d e o u d u 
c o n s ul at.
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R e m ar q u e : L e s p h ot o c o pi e s d e s d o c u m e nt s 
r e q ui s d u p a y s d’ e x p atri ati o n d oi v e nt êtr e s o u mi s e s 
à l’ a v a n c e à l’ o ff ci er d’ ét at ci vil d u di stri ct d u 
p oi nt d’ e ntr é e o u a u r e gi str air e g é n ér al p o ur l e ur 
p er m ettr e d’ o bt e nir u n e l ettr e d e n o n - o bj e cti o n 
d u mi ni st èr e d e l a S a nt é et d e c o n fir m er l e s 
r e n s ei g n e m e nt s d u d éf u nt.
L e mi ni st èr e d e s A fl air e s étr a n g èr e s j o u e u n r ôl e d e 
f a cilit at e ur e n a s s ur a nt l a li ai s o n a v e c l e s mi s si o n s 
étr a n g èr e s d u Zi m b a b w e o u d e s p a y s c o n c er n é s.
L or s q u’ u n p ar e nt pr o c h e d e m a n d e à e m p ort er l e 
c or p s d’ u n e p er s o n n e d é c é d é e p o ur l’i n h u m er e n 
d e h or s d u p a y s : 
 L ettr e d e n o n - o bj e cti o n d u p a y s d e r a p atri e m e nt 
o ù l e c or p s s er a i n h u m é;
 L ettr e d e n o n - o bj e cti o n, p o ur d e s r ai s o n s d e 
s a nt é, d u mi ni st èr e d e l a S a nt é;
 C erti fi c at d e m al a di e n o n i nf e cti e u s e ét a bli p ar 
l e m é d e ci n q ui a s oi g n é l e d éf u nt e n d er ni er li e u;
 F or m ul air e  B D 1 1, r e m pli p ar l’ h ô pit al o ù l a 
p er s o n n e e st d é c é d é e o u p ar t o ut e a utr e 
p er s o n n e s el o n l e s pr e s cri pti o n s;
 F or m ul air e  B D 1 2, d éli vr é p ar l e m é d e ci n q ui a 
s oi g n é l e d éf u nt e n d er ni er li e u;
 L a pi è c e d’i d e ntit é n ati o n al e o u l e p a s s e p ort d e 
l a p er s o n n e d é c é d é e;
 C erti ff c at d’ e m b a u m e m e nt d e l’ e m b a u m e ur.
À l a r é c e pti o n d e s d o c u m e nt s s u s m e nti o n n é s, t o u s 
ét a nt e n r è gl e, l’ o ffi ci er d’ ét at ci vil d u di stri ct p e ut 
d éli vr er u n or dr e d’i n h u m ati o n et u n c erti fi c at d e 
d é c è s a u d e m a n d e ur.
L e c a dr e j uri di q u e d e l’ e nr e gi str e m e nt d e s 
m ari a g e s  a u Zi m b a b w e e st g ui d é p ar l a L oi s ur 
l e m ari a g e, c h a pitr e  5: 1 1, et l a L oi s ur l e s m ari a g e s 
c o ut u mi er s , c h a pitr e  5: 0 7. L’ â g e l é g al d u m ari a g e 
e st d e 1 8  a n s p o ur l e s d e u x  s e x e s. L e li e u 
d’ e nr e gi str e m e nt e st l e d é p art e m e nt d u R e gi str air e 
g é n ér al.
L e s c o n diti o n s r e q ui s e s p o ur l’ e nr e gi str e m e nt d’ u n 
m ari a g e c o m pr e n n e nt l a pr é s e n c e d u m ari é et d e 
l a m ari é e et u n e pr e u v e d’ â g e p o ur l e s d e u x. 
L e s r e n s ei g n e m e nt s s ui v a nt s s o nt r e c u eilli s d a n s l e 
r e gi str e d e s m ari a g e s : 
 C o nj oi nt s : D at e d e n ai s s a n c e o u â g e d e l a 
m ari é e, li e u d e r é si d e n c e h a bit u ell e d e l a 
m ari é e, d at e d e n ai s s a n c e o u â g e d u m ari é, li e u 
d e r é si d e n c e h a bit u ell e d u m ari é;
 M ari a g e : D at e d e c él é br ati o n d u m ari a g e, 
d at e d’ e nr e gi str e m e nt, li e u d e c él é br ati o n, li e u 
d’ e nr e gi str e m e nt.
U n c erti ffi c at d e m ari a g e s ert d e pr e u v e d e m ari a g e.
Arri ér é d e n ai s s a n c e s n o n e nr e gi str é e s
L’ e sti m ati o n d e l’ arri ér é d e s n ai s s a n c e s n o n 
e nr e gi str é e s ( c ell e s q ui n e s o nt p a s e nr e gi str é e s 
a pr è s u n a n s ui v a nt l’ é v é n e m e nt) o u d e s f ait s d’ ét at 
ci vil n’ a p a s ét é f o ur ni e. 
M o d èl e s d e f or m ul air e s 
d’ e nr e gi str e m e nt
L e s f or m ul air e s d’i n s cri pti o n s o nt tr ait é s 
m a n u ell e m e nt ( s ur p a pi er) o u él e ctr o ni q u e m e nt 
( a u m o y e n d’ u n or di n at e ur o u d’ u n e t a bl ett e).
L e s m o d èl e s d e s f or m ul air e s d’ e nr e gi str e m e nt et 
d e s c erti ffi c at s di s p o ni bl e s s o nt l e s s ui v a nt s :
 A vi s d e n ai s s a n c e d’ u n e nf a nt;
 A vi s d e n ai s s a n c e d’ u n e nf a nt n é h or s d u 
Zi m b a b w e d e cit o y e n s d u Zi m b a b w e a utr e m e nt 
q u e p ar ffli ati o n; 
 A vi s d e d é c è s d’ u n e p er s o n n e;
 M o d èl e d e c erti ffi c at d e n ai s s a n c e;
 M o d èl e d e c erti fi c at d e d é c è s;
 Li c e n c e d e m ari a g e;
 C erti fi c at d e p u bli c ati o n d e s b a n s d e m ari a g e;
 D u pli c at a d u r e gi str e d e s m ari a g e s;
 C erti fi c at d e m ari a g e.
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Frais d’enregistrement
L’enregistrement des faits d’état civil est gratuit. Les coûts de la certification des faits d’état civil sont 
indiqués dans le tableau 2.
Tableau 2 : Frais liés à la délivrance des certificats d’état civil.
Fait d’état 
civil
Frais de délivrance  
de certificat
Coût de la 
certification Remarques
Naissance Non Des frais de 0,10 $ US sont exigés pour 
toute inscription tardive. L’inscription tardive 
s’applique aux enfants âgés de plus de 6 ans. 
Mariage Non
Divorce Non
Décès Oui 0,10 $ US 
Système de statistiques 
de l’état civil
Statistiques de l’état civil
La Loi sur le recensement et la statistique de 2007 
a créé l’Agence nationale des statistiques du 
Zimbabwe (ZIMSTAT), en remplacement de l’Office 
central des statistiques.
La ZIMSTAT travaille à l’élaboration de son premier 
rapport complet sur les statistiques de l’état civil; 
celui-ci remplacera le rapport sur la mortalité, qui 
a été produit pour la dernière fois en 2012 et qui 
portait sur les décès de 2007.18 Le rapport amélioré 
comprendra tous les faits d’état civil.
Causes de décès
Tableau 3 : Collecte de renseignements sur les causes de décès par l’intermédiaire du système 
d’état civil.
Cause de décès
Les renseignements sur les 
causes de décès sont-ils 
recueillis par l’intermédiaire du 
système d’état civil?
Le formulaire international 
normalisé de certificat médical de 
cause de décès est-il utilisé pour 
l’enregistrement des décès?




Décès naturels dans les 
collectivités
Oui Non 
Décès non naturels 
dans les collectivités
Oui Non 
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Si l e d é c è s n e s ur vi e nt p a s e n ét a bli s s e m e nt, l e s 
o util s o u m ét h o d e s d’ a ut o p si e v er b al e n e s o nt 
p a s utili s é s. L a c a u s e d u d é c è s e st c o d é e s el o n l a 
1 0 e  é diti o n d e l a Cl a s si ff c ati o n i nt er n ati o n al e d e s 
m al a di e s ( CI M - 1 0). 
L e Gr o u p e i nt er a g e n c e s d e s N ati o n s u ni e s p o ur 
l’ e sti m ati o n d e l a m ort alit é i nf a ntil e i n di q u e q u e 
l e s t a u x d e m ort alit é d e s e nf a nt s s’ él è v e nt à 
3 8, 4 2  d é c è s p o ur 1  0 0 0 e n 2 0 1 9. 1 9
Fi g ur e 1 : T a u x d e m ort alit é d e s e nf a nt s d e m oi n s d e 5  a n s.
L e s d o n n é e s r el ati v e s à l a s a nt é f o ur ni s s e nt l e s 
1 0  pri n ci p al e s c a u s e s d e d é c è s a u Zi m b a b w e d e 
2 0 0 9 à 2 0 1 9; l e VI H / si d a, l e s i nf e cti o n s d e s v oi e s 
r e s pir at oir e s i nf éri e ur e s et l a t u b er c ul o s e s o nt l e s 
pri n ci p al e s c a u s e s d e d é c è s. 2 0
Fi g ur e 2 : L e s 1 0  pri n ci p al e s c a u s e s d e d é c è s a u Zi m b a b w e.
D é c è s p o ur 1 0 0 0 n ai s s a n c e s vi v a nt e s M o d èl e d’ e sti m ati o n : B 3
VI H/ si d a VI H/ si d a - 7 0, 2 %
I nf e cti o n s d e s v oi e s r e s pir at oir e s i nf éri e ur e s I nf e cti o n s d e s v oi e s r e s pir at oir e s i nf éri e ur e s - 2, 6 %
T u b er c ul o si s T u b er c ul o si s - 1 8, 5 %
Tr o u bl e s n é o n at al s C ar di o p at hi e i s c h é mi q u e 1 6, 0 %
M al a di e s di arr h éi q u e s Tr o u bl e s n é o n at al s - 1 0, 5 %
C ar di o p at hi e i s c h é mi q u e A c ci d e nt s v a s c ul air e s c ér é br a u x 4, 7 %
A c ci d e nt s v a s c ul air e s c ér é br a u x M al a di e s di arr h éi q u e s - 4 3, 1 %
P al u di s m e Di a b èt e 1 8, 2 %
Di a b èt e M al n utriti o n pr ot é o- c al ori q u e 8, 9 %
M al n utriti o n pr ot é o- c al ori q u e A c ci d e nt s d e l a r o ut e 1 0, 6 %
A c ci d e nt s d e l a r o ut e P al u di s m e - 5 1, 3 %
2 0 1 9 V ari ati o n e n %, 2 0 0 9 – 2 0 1 92 0 0 9 2 0 1 9
E sti m ati o n d e l’I G M E d e l’ O N U
3 8, 4 2
( 2 0 1 9, 5)
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Numérisation
L’enregistrement des faits d’état civil et la 
gestion de l’identité relèvent du département du 
Registraire général et sont gérés par le registraire 
général.
Informatisation
L’utilisation de l’ordinateur dans les systèmes ESEC 
est décrite dans le tableau 4 ci-dessous.
Tableau 4 : Utilisation d’ordinateurs dans les systèmes ESEC.
Centre
Les ordinateurs sont-ils 
utilisés pour enregistrer les 
faits d’état civil? Remarques
Bureaux 
d’enregistrement locaux 
dans tout le pays
Oui Les bureaux des provinces et des districts 
sont informatisés. Le programme est en cours; 
certains bureaux auxiliaires doivent encore 
être informatisés.
Centres urbains Oui
Établissements de santé Non 
Services d’enregistrement en ligne dans 
les établissements de santé
Aucune information n’a été fournie.
Application de la technologie mobile
Aucune information n’a été fournie. 
Numéro d’identification unique
Le numéro d’identification est l’identifiant unique 
utilisé à la fois pour l’enregistrement des faits d’état 
civil et la gestion des pièces d’identité. Ce numéro 
relie tous les processus d’enregistrement des faits 
d’état civil; il s’agit de la clé primaire utilisée pour 
retrouver des renseignements dans le système. 
Par exemple, lorsqu’un enfant est enregistré, il 
reçoit immédiatement un certificat de naissance 
informatisé avec un numéro d’identité national. 
Lorsque l’enfant atteint l’âge de 16 ans, le même 
numéro est utilisé pour l’enregistrement d’une 
pièce d’identité; cela inclut d’autres événements 
qui peuvent survenir dans sa vie, comme 
l’enregistrement du mariage, la demande de 
passeport et l’enregistrement du décès.
Le système d’enregistrement de la population 
du Zimbabwe, créé en 1996, conserve toutes 
les données démographiques personnelles 
essentielles liées aux enregistrements des 
naissances, des décès, de l’identité nationale, 
des mariages, des votes, des passeports et 
des marques de bétail. Cette base de données 
centralisée peut être consultée par tout individu à 
l’aide de son numéro d’identité national et d’un mot 
de passe.
Numérisation des données historiques 
d’état civil
Aucune information n’a été fournie.
Lien avec le système d’identification
L’enregistrement des faits d’état civil donne 
accès à un document d’identité. Sans certificat 
de naissance ou numéro d’identité unique, les 
personnes ne peuvent pas avoir accès à d’autres 
documents d’identité.
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L e r e gi str air e g é n ér al e st é g al e m e nt r e s p o n s a bl e 
d e l a d éli vr a n c e d e s c art e s d’i d e ntit é n ati o n al e s 
(I D), q ui o nt ét é d éli vr é e s p o ur l a pr e mi èr e 
f oi s e n 1 9 9 6. L a c art e d’i d e ntit é n ati o n al e d u 
Zi m b a b w e c o m p ort e u n c o d e - b arr e s a v e c 
d e s r e n s ei g n e m e nt s bi o m étri q u e s ( e m pr ei nt e 
d u p o u c e). Il c o nti e nt é g al e m e nt u n n u m ér o 
d’i d e nti ff c ati o n, l e n o m c o m pl et, l a d at e d e 
n ai s s a n c e, l e vill a g e d’ ori gi n e, l e li e u d e n ai s s a n c e, 
l a d at e d e d éli vr a n c e et l a si g n at ur e. L e s di s p o sitif s 
d e s é c urit é c o m pr e n n e nt u n h ol o gr a m m e, u n 
fili gr a n e, d e s r e n s ei g n e m e nt s p er s o n n el s i n vi si bl e s 
c o d é s s ur l a p h ot o, u n e fl u or e s c e n c e U V et u n e 
e n cr e iri d e s c e nt e. 
L a L oi s ur l’ e nr e gi str e m e nt n ati o n al , [ c h a pitr e  1 0: 1 7], 
sti p ul e q u e t o ut cit o y e n â g é d e 1 6  a n s o u pl u s 
d oit s’ e nr e gi str er p o ur o bt e nir u n d o c u m e nt 
d’ e nr e gi str e m e nt n ati o n al. L a p er s o n n e d oit 
pr o d uir e u n c erti fi c at d e n ai s s a n c e c o m m e pr e u v e 
d’i d e ntit é. L e d él ai d e tr ait e m e nt p o ur l’ é mi s si o n 
d’ u n e c art e d’i d e ntit é e st d’ u n j o ur, et u n e «  c o pi e 
v ert e  » pr e n d tr oi s j o ur s. L e c o ût d e s d o c u m e nt s 
d’i d e ntit é et d e l a v éri ff c ati o n d e s e m pr ei nt e s 
di git al e s e st d e 1  $ U S, t a n di s q u e l’ e nr e gi str e m e nt 
i niti al d e s p er s o n n e s â g é e s d e pl u s d e 1 8  a n s 
e st d e 2  $ U S. L e r e m pl a c e m e nt d’ u n d o c u m e nt 
d’i d e ntit é p er d u o u m util é c o ût e e ntr e 2 et 
1 0  $  U S. 2 1
Pr ot e cti o n et c o n ffi d e nti alit é d e s 
d o n n é e s
L a pr ot e cti o n d e s r e n s ei g n e m e nt s p er s o n n el s 
e st i n s crit e d a n s l a C o n stit uti o n d u Zi m b a b w e. 
L a r e c o n n ai s s a n c e d u dr oit à l a vi e pri v é e et l a 
pr ot e cti o n d e l a c o n fi d e nti alit é d e s d o n n é e s 
s e tr o u v e nt à l’ arti cl e  5 7 d e l a C o n stit uti o n d u 
Zi m b a b w e, a m e n d e m e nt  2 0 d e 2 0 1 3, q ui a c c or d e 
à t o ut e p er s o n n e l e dr oit à l a vi e pri v é e. L a L oi s ur 
l’ a c c è s à l’i nf or m ati o n et l a pr ot e cti o n d e l a vi e pri v é e 
[ c h a pitr e  1 0: 2 7] c o nti e nt l e pl u s d e di s p o siti o n s s ur 
l a pr ot e cti o n d e s d o n n é e s. 
D’ a utr e s l oi s f o nt r éf ér e n c e à l a pr ot e cti o n d e 
l’i nf or m ati o n e n f o n cti o n d’ a utr e s a cti vit é s o u à l a 
pr ot e cti o n d e t y p e s p arti c uli er s d e d o n n é e s : 
 L oi s ur l e s tri b u n a u x et l e s a ut orit é s 
d é ci si o n n ell e s (r e stri cti o n s d e p u bli cit é) 
[ c h a pitr e  0 7: 0 4]; 
 L oi s ur l e r e c e n s e m e nt et l a st ati sti q u e 
[ c h a pitr e  1 0: 2 9]; 
 L oi b a n c air e  [ c h a pitr e  2 4: 2 0]; 
 L oi s ur l’ e nr e gi str e m e nt n ati o n al [ c h a pitr e  1 0: 1 7]; 
 L oi s ur l’i nt er c e pti o n d e s c o m m u ni c ati o n s 
[ c h a pitr e  1 1: 2 0].
E n a o ût  2 0 1 6, l e C a bi n et a a p pr o u v é l a P oliti q u e 
n ati o n al e e n m ati èr e d e t e c h n ol o gi e s d e 
l’i nf or m ati o n et d e l a c o m m u ni c ati o n ( P oliti q u e 
TI C) r é vi s é e. C ett e p oliti q u e pr é v oit l a cr é ati o n 
d’ u n c a dr e i n stit uti o n n el p o ur l’ a d o pti o n d’ u n e 
l é gi sl ati o n tr ait a nt pr é ci s é m e nt d e s q u e sti o n s 
d e pr ot e cti o n d e s d o n n é e s n u m éri q u e s et d e 
c y b er s é c urit é. 2 2
L a L oi s ur l a li b ert é d’i nf or m ati o n  ( n º  1 d e 2 0 2 0) a 
ét é pr o m ul g u é e d a n s l e c a dr e d e l a l é gi sl ati o n 
d u Zi m b a b w e l e 1 j uill et  2 0 2 0 a ffi n d e g ar a ntir l e s 
dr oit s d’ e x pr e s si o n, l a li b ert é d e s m é di a s et l e 
dr oit d’ a c c è s a u x r e n s ei g n e m e nt s d ét e n u s p ar l e s 
e ntit é s d a n s l’i nt ér êt d e l a r e s p o n s a bilit é p u bli q u e 
o u p o ur l’ e x er ci c e o u l a pr ot e cti o n d’ u n dr oit. C ett e 
l oi a a br o g é l a L oi s ur l’ a c c è s à l’i nf or m ati o n et l a 
pr ot e cti o n d e l a vi e pri v é e  d e 2 0 0 1. 
Bi e n q u e l a L oi s ur l a li b ert é d’i nf or m ati o n  n e s oit 
p a s a x é e s ur l e s dr oit s d e pr ot e cti o n d e s d o n n é e s, 
c ert ai n e s d e s e s di s p o siti o n s r é gl e m e nt e nt l e 
tr ait e m e nt d e s r e n s ei g n e m e nt s p er s o n n el s q ui 
o nt u n e i n ci d e n c e dir e ct e s ur l e s dr oit s r el atif s a u x 
d o n n é e s. L e pr oj et d e l oi s ur l a c y b er s é c urit é et l a 
pr ot e cti o n d e s d o n n é e s d e 2 0 1 9, q ui a ét é p u bli é 
l e 1 5  m ai  2 0 2 0, e st pl u s p erti n e nt p o ur l e pr é s e nt 
a p er ç u. 
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Ce projet de loi est une mesure transformatrice de 
la législation du Zimbabwe : son objectif premier 
est de protéger la vie privée et les droits relatifs 
aux données des personnes susceptibles d’être 
victimes d’infractions. Le projet de loi a désigné 
la Postal and Telecommunications Regulatory 
Authority du Zimbabwe, ou l’autorité de régulation 
de la poste et des télécommunications, comme 
autorité de protection des données.23
Échange avec les autres secteurs 
et activités
Le département du Registraire général est chargé 
de l’enregistrement civil, de l’identification, de 
la délivrance des passeports et des marques 
de bétail. Il s’agit d’une occasion unique pour 
le département du Registraire général, qui est 




Plan d’amélioration et budget
Un plan stratégique pour le département du 
Registraire général est établi. La période du plan 
s’étend de 2021 à 2025.
Allocations et besoins budgétaires
Le budget estimé pour le plan stratégique est de 
69 700 762 $ US. Pour l’exercice en cours, le trésor 
public a alloué 2 090 941 $ US. 
Activités jugées hautement prioritaires
Les activités d’ESEC jugées hautement prioritaires 
dans le plan stratégique chiffré sont énumérées au 
tableau 5 ci-dessous.




















(en $ US)  




1 993 350 1 500 000 493 350 Le département a proposé 
d’informatiser 34 sites en 
5 ans. Toutefois, si les fonds le 
permettent, tous les bureaux 








13 013 295 5 200 000 7 813 295 La plupart des bureaux 
d’enregistrement ne disposent 




5 000 000 2 000 000 3 000 000 En raison de la pandémie de 
COVID-19, le département n’a 
pas été en mesure de procéder 
à l’enregistrement des faits 
d’état civil, d’où la nécessité de 
procéder à un enregistrement 
national mobile.
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S o uti e n d e s p art e n air e s d u d é v el o p p e m e nt
L e s p art e n air e s d u d é v el o p p e m e nt q ui o nt a p p u y é l’i niti ati v e d’ a m éli or ati o n d e s s y st è m e s  E S E C d u 
Zi m b a b w e s o nt é n u m ér é s a u t a bl e a u  6 ci - d e s s o u s.
T a bl e a u  6 : S o uti e n d e s p art e n air e s d e d é v el o p p e m e nt.
Or g a ni s ati o n s i nt er n ati o n al e s, 
or g a ni s ati o n s n o n g o u v er n e m e nt al e s  
et p art e n air e s M a n d at
H a ut - C o m mi s s ari at d e s N ati o n s U ni e s p o ur l e s 
r éf u gi é s ( H C N U R)
S o ut e nir l e s i niti ati v e s r el ati v e s a u x p er s o n n e s 
d é pl a c é e s à l’i nt éri e ur d e l e ur pr o pr e p a y s
F o n d s d e s N ati o n s U ni e s p o ur l’ e nf a n c e ( U NI C E F)  F o ur nir u n s o uti e n t e c h ni q u e p o ur l’ e nr e gi str e m e nt d e s 
n ai s s a n c e s
C o n cl u si o n
L a R é p u bli q u e d u Zi m b a b w e, p ar l e bi ai s d e s o n 
d é p art e m e nt d u R e gi str air e g é n ér al, a f ait d e s 
pr o gr è s si g ni ff c atif s d a n s l’ a m éli or ati o n d e s e s 
s y st è m e s  E S E C. P ar mi l e s r é ali s ati o n s n ot a bl e s, 
cit o n s : 
 L’ e nr e gi str e m e nt d e s n ai s s a n c e s e st gr at uit p o ur 
l e s e nf a nt s d e m oi n s d e 6  a n s. 
 L’ e nr e gi str e m e nt i niti al d e s d o c u m e nt s d’i d e ntit é 
n ati o n a u x e st gr at uit p o ur l e s d e m a n d e ur s â g é s 
d e m oi n s d e 1 8  a n s.
 L e d é p art e m e nt e fi e ct u e p éri o di q u e m e nt d e s 
e x er ci c e s d’ e nr e gi str e m e nt m o bil e p o ur a p p ort er 
d e s s er vi c e s à l a p o p ul ati o n. A ct u ell e m e nt, 
l e s e x er ci c e s d’ e nr e gi str e m e nt m o bil e s o nt 
e fl e ct u é s à l’ é c h ell e d e s di stri ct s.
 L e s fr ai s s o nt s u p pri m é s p e n d a nt l e s e x er ci c e s 
n ati o n a u x d’ e nr e gi str e m e nt m o bil e.
L e d é p art e m e nt d u R e gi str air e g é n ér al tr a v aill e 
e n p er m a n e n c e à d e s s ol uti o n s p o ur a m éli or er 
l a pr e st ati o n d e s er vi c e s. C ert ai n e s d e s 
r e c o m m a n d ati o n s à a d o pt er p o ur a s s ur er u n e 
c o or di n ati o n pl u s e fi c a c e et p erf or m a nt e e ntr e l e s 
pri n ci p al e s p arti e s pr e n a nt e s à l’ é c h ell e n ati o n al e 
c o m pr e n n e nt l e s s ui v a nt e s :
 I nt é gr ati o n d e s s y st è m e s a v e c l e s pri n ci p al e s 
p arti e s pr e n a nt e s;
 Mi s e e n pl a c e d’ u n c o mit é d e tr a v ail t e c h ni q u e 
e ff c a c e c o m p o s é d e s pri n ci p al e s p arti e s 
pr e n a nt e s.
L e d é p art e m e nt a i n di q u é e n o utr e c ert ai n s 
d e s f a ct e ur s s o ci a u x q ui o nt u n e i n ci d e n c e s ur 
l’ e nr e gi str e m e nt d e s f ait s d’ ét at ci vil :
 N or m e s s o ci al e s et c ult ur ell e s : Il s’ a git 
n ot a m m e nt d u m a n q u e d e c o o p ér ati o n d e 
l a p art d e s p ar e nt s o u d e s pr o c h e s, et d e l a 
d e m a n d e d e p ai e m e nt d u l o b ol a a v a nt d e 
p o u v oir a p p ort er u n e ai d e.
 D é ffi s g é n ér ati o n n el s : L e s p er s o n n e s n e 
p ar vi e n n e nt p a s à a c q u érir d e s d o c u m e nt s 
d’i d e ntit é p ar c e q u e l e ur s p ar e nt s et, d a n s 
c ert ai n s c a s, l e ur s gr a n d s - p ar e nt s n’ e n o nt p a s.
 Di st a n c e : C ert ai n e s p er s o n n e s, n ot a m m e nt 
d a n s l e s z o n e s r ur al e s, d oi v e nt p ar c o urir d e 
l o n g u e s di st a n c e s p o ur a c c é d er a u x s er vi c e s. 
 Cr o y a n c e s r eli gi e u s e s : C ert ai n e s cr o y a n c e s 
r eli gi e u s e s c o n stit u e nt u n o b st a cl e à l’ a c c è s a u x 
d o c u m e nt s d’i d e ntit é, c ar ell e s n e r e c o n n ai s s e nt 
p a s l’i m p ort a n c e d e l’ e nr e gi str e m e nt. 
 P a u vr et é : C ert ai n e s p er s o n n e s, n ot a m m e nt 
d a n s l e s c o m m u n a ut é s r ur al e s, n’ o nt p a s l e s 
r e s s o ur c e s n é c e s s air e s p o ur s e r e n dr e a u 
b ur e a u d’ e nr e gi str e m e nt l e pl u s pr o c h e.
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 Mi gr ati o n : C ert ai n s p ar e nt s o nt mi gr é, l ai s s a nt 
l e ur s e nf a nt s n o n e nr e gi str é s; o n i g n or e o ù il s s e 
tr o u v e nt.
 I g n or a n c e : C ert ai n s p ar e nt s et t ut e ur s n e 
c o n n ai s s e nt p a s l e s di s p o siti o n s d e l a l oi, 
c o m m e l a L oi s ur l’ e nr e gi str e m e nt d e s 
n ai s s a n c e s et d e s d é c è s, q ui sti p ul e q u e c h a q u e 
e nf a nt d oit êtr e e nr e gi str é d a n s l e s 4 2 j o ur s 
s ui v a nt s a n ai s s a n c e.
Q u el q u e s pri orit é s à v e nir p o ur l e d é p art e m e nt d u 
R e gi str air e g é n ér al :
 I nf or m ati s ati o n d e s b ur e a u x a u xili air e s;
 D é c e ntr ali s ati o n d e s s er vi c e s;
 D é v el o p p e m e nt d e l’i nfr a str u ct ur e  – b ur e a u x et 
l o g e m e nt s d u p er s o n n el, et e ntr eti e n;
 E x er ci c e s d’ e nr e gi str e m e nt m o bil e et 
c a m p a g n e s d e s e n si bili s ati o n.
L e Zi m b a b w e s o u h ait er ait p ar v e nir à u n e 
c o or di n ati o n pl u s e ff c a c e et p erf or m a nt e e ntr e l e s 
pri n ci p al e s p arti e s pr e n a nt e s n ati o n al e s e n m ett a nt 
e n c o m m u n l e s e fi ort s d e s a ct e ur s a y a nt u n r ôl e 
d a n s l e s y st è m e d’ ét at ci vil.
L e d é p art e m e nt d u R e gi str air e g é n ér al d e vr ait êtr e 
s o ut e n u p ar l e s p art e n air e s d u d é v el o p p e m e nt 
d a n s l e s d o m ai n e s s ui v a nt s : 
 S o uti e n fl n a n ci er p o ur e fi e ct u er d e s 
e nr e gi str e m e nt s m o bil e s et a c h et er d e s 
v é hi c ul e s t o ut -t err ai n;
 S o uti e n t e c h ni q u e : d é v el o p p e m e nt d e s 
c o m p ét e n c e s, pr o gr a m m e s d’ é c h a n g e, at eli er s;
 T e c h n ol o gi e s d e l’i nf or m ati o n et d e s 
c o m m u ni c ati o n s d a n s l e s b ur e a u x 
i nfr a n ati o n a u x : é q ui p e m e nt i nf or m ati q u e et 
l o gi ci el s;
 D é v el o p p e m e nt d e s i nfr a str u ct ur e s d e s b ur e a u x 
d’ e nr e gi str e m e nt.
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Ressources
Sites Web
Agence nationale des statistiques de Zimbabwe : 
zimstat.co.zw
Département du Registraire général :  
rg.gov.zw
Ministère des Affaires intérieures et du  
Patrimoine culturel : moha.gov.zw/en
Organisation mondiale de la Santé  Zimbabwe : 
afro.who.int/countries/zimbabwe
UNICEF  Zimbabwe :  
data.unicef.org/crvs/zimbabwe
Documents supplémentaires




Loi sur le mariage. [Chapitre 5:11]. Constitution 
de Zimbabwe. data.unicef.org/wp-content/
uploads/2017/12/Zimbabwe-Marriage-Act.pdf
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Annexe 1 : Enregistrement des naissances dans un 
établissement de santé  processus opérationnel
Toutes les annexes apparaissent dans leur forme originale et ne sont disponibles qu’en anglais.
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Annexe 2 : Enregistrement des naissances dans la 
communauté  processus opérationnel
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Annexe 3 : Enregistrement des décès dans un 
établissement de santé  processus opérationnel
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Annexe 4 : Enregistrement des décès dans la 
communauté  processus opérationnel
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Annexe 5 : Enregistrement des décès dus à un accident  
processus opérationnel
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Annexe 6 : Enregistrement des mariages : dénomination 
de l’église  processus opérationnel
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Annexe 7 : Enregistrement des mariages : mariages 
judiciaires  processus opérationnel
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Annexe 8 : Enregistrement des mariages : mariages 
coutumiers  processus opérationnel
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Annexe 9 : Enregistrement des divorces  processus 
opérationnel
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